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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe del real Cuerpo
de Guardias Alabarderos, al general de división Don
Hipólito Obregón y Diez, que en la actualidad des-
empeña el cargo de Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,·
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al general de división
D. José Carvajal y Pizarra, el cual reune las con-
diciones señaladas por el artículo ochenta de la ley
de Organización y atribuciones de los Tribunales de
guerra.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
JlI Ministro de la Guerra,
JO¡E CHINCHILLA.
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, al general de división Don
Francisco Gamarra y Gutiérrez, que actualmente
desempeña el cargo de Comandante general de divi-
sión en el distrito militar de Castilla la Nueva, y el
cual reune las condiciones señaladas en el artículo
ochenta de la ley de Organización y atribuciones de
los Tribunales de guerra .
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
1!1 Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el RE'!' Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de divi-
sión en el ejército de Castilla la Nueva, al general
de división D. Federico Ochando y Chumillas.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Minbtro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILlA.
--
En consideración á 10 solicitado por el coronel de
Caballería D. Antonio Cordón y Cabrera, y con
arreglo á 10 dispuesto en el artículo adicional de la
ley de diez y nueve de julio último, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
RmNA Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la .Sección de
Reserva del Estado Mayor General del E)ér~ito, con
el empleo de General de brigada.
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Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á 10 determinado en la excepción
octava del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rl!Y Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, de "la cal, arena, yeso, piedras, ladrillos, tejas y
maderas que la Comandancia de Ingenieros de San
Sebastián necesite para las obras á su cargo durante
cuatro años, á los mismos precios y bajo iguales con-
diciones que rigieron en las dos subastas consecuti-
vas celebradas en dicha plaza, en las cuales no se
obtuvo resultado respecto á los referidos materiales.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
JI Mínístro de la Guerra,
Josi CHINCHILlA..
Con arreglo á lo determinado en la excepción
octava del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta ,y dos,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, de los materiales necesarios durante el actual año
económico, para las obras de segunda y tercera clase
en la Comandancia de Ingenieros de Barcelona, con
sujeción á los mismos precios y condiciones que ri-
gieron en las dos subastas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, for-
mulada por el General Jefe de la l." Dirección de este Mi-
nisterio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato en dicho cuerpo, á dos escribientes de primera
clase y uno de segunda, que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Andrés Maldonado y Mal-
donado, y termina con D. Constantino Méndez y Fer-
nández, que son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos y reunen condiciones reglamentarias para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, de la antigüe-
dad que en aquélla se les asigna. Es, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M. que el escribiente de primera clase, D. An-
drés Maldonado y Maldonado, que se encuentra en el distrito
de Puerto Rico, al que pasó en su empleo, quede excedente
con todo el sueldo, como escribiente mayor, en el concepto
de voluntario preferente para ocupar la primera vacante
que de dicha clase ocurra en aquel distrito, en tanto cum-
ple el plazo de obligatoria permanencia en el mismo, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 5.° de la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerie.
Señor Capitán general de la' Isla de Puerto Rico. e
Relación que se cita
Empleos AntigOedad
Empleos 1 destinos que aírven :r-Q"c>~:a:R.ES del cuerpo «que
que ha. de disfrutar
ascienden Dfa M~, Aúo
Escribiente de l.· clase en Puer-J ! Escribiente ma-
to Rico.. . .. . • • • • • .• •. • • . •• D. Andrés Maldonado y Maldonado.••..•. yor ...•••••• :
Idem íd. en la Subsecretaría del} ~ José Zapata y Flores..................¡Ide~ {~........ :Ministerio de la Guerra....• 21 septiembre 1889
Idem de 2.· clase en la l." Di-)
rección del Ministerio de la • Constantino Méndez y Fernández..••.• f Escribiente de l.
Guerra... : •••....• , •..... '1 clase .........I I
Madrid 17 de octubre de 1889.





Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la
IS.· Dirección de este Ministerio é Inspector de la Caja
General de mtramar.






Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. : El Rl!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de a t de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 215),
se entienda ampliada en el sentido de que las 5.594'50 pe-
setas á que ascienden la segunda y tercera cuenta presenta-
das por la Comisión del Cuerpe- de Estado Mayor del
Ejército, en el Imperio de Marruecos, sean acreditadas con
aplicación al cap. 7.", artículo único del presupuesto de
1 888-fl9, librándose en la misma forma que expresa dicha
soberana disposición.
De real orden lo digo á Y. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años, Madrid
16 de octubre de 1889_
1
mo pasado, se ha servido aprobar que el capitán del regi-
miento Infanter1a de Iberia, núm. 2, D. José Amador
Reynals, desempeñe el cargo de sargento mayor de la pl aza
1
de Agana (Marianas), por haber pasado á otro destino el de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á igual clase y arma D. Juan Sitges Pichardo, que lo ejercía.
este Ministerio, en 12 de septiembre último, promovida De real o.rde.n lo dig~ á V. E. para su conocimiento y
por el escribiente del Cuerpo Auxlllar de Oficinas Mili- efectos consiguientes, DIOS guarde á V. E. muchos años,
tares, D . Wenceslao Cuevas Parra, en solicitud de que Madrid 16 de octubre de 1889'
los beneficios que conceden las disposiciones. vigentes á
los hijos de oficiales del Ejército y otros asimilados, se ha-
gan extensivos á los hijos naturales, adoptivos y políticos,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el alférez de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ,1 Infantería, D. Rafael Salvador Fernández, en. instancia
16 de octubre de 1889. que V. E. cursó á este Ministerio en comunicación núme-
CHINCHILLA ro I.H 4, fecha 6 de agosto último, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, por cuenta del
Estado , en atención á que ha cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su con-
secuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija; y á disposición del General Jefe
de la 1" Dirección, ínterin obtiene colocación; aprobando,
á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1889_




1!xcmo. Sr. : S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
capitán de Artillería, D. Federico Sardiñas Flores, con
destino en ia Subsecretaría de este Ministerio, pase á con-
tinuar sus servicios á la 3.' Dirección del mismo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid
17 de octubre de 1889.
Bxcmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
R.egente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el
General Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, se ha
servido disponer que el teniente coronel de Ingenieros de
la Isla de Cuba, D. Fernando Dominicis y de Mendoza,
recientemente ascendido, continúe de excedente con todo
el sueldo en aquel ejército; y que el teniente coronel del
mismo cU':lrpo D. Carlos de Reyes y Rich, que se encuen-
tra en situación de excedente en el distrito de Castilla la
Nueva, pase á mandar el segundo batallón del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores .
De real orden lo digo li V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á-Y. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS.· Direcoión de este Ministerio.
V DIRBCCI6N,-2,' SECCI6N
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
ltesente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 16de julio próxi-
Señor General Jefe de la ts." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Castilla
la Nueva y Anclalucia é Inspector de la Caja General .'
de Ultramar.
...-





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio, en 27 de septiembre último, promovida
por el teniente del batallón Caz3dores de Reus, D. Ambro-
sio Feijóo Pardiñas, en súplica de cuatro meses de licen-
cia, por asuntos propios, para Hoyo Colorado (Habana), el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que sol icita, con arre-
glo á lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 132).
De la de S. M. 10 oi~o á V. E. para ~11 conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1,' DlRECCION.-1·" SECCION
Iel carácter especial del delito y la circunstancia de serviren el expresado cuerpo el referido individuo, el REY (queDios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,de conformidad con lo expuesto por v. E. en escrito de 24
Excmo. Sr.: En vista de un expediente instruido en de abril del presente año, y por el Consejo Supremo de
averiguación de la solvencia ó insolvencia del teniente, que Guerra y Marina, en 12 de septiembre último, se ha servi-
fué, de Caballeria, D. Miguel Fernández de Linares (hoy do desestimar la petición del recurrente.
fallecido), responsable al pago de 144 pesetas que, indebi- De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
damente, percibió durante el ejercicio de 187)-74, por el demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madrid
concepto de haberes; y demostrada la absoluta carencia de 16 de octubre de 1889.
bienes del interesado para el reintegro de dicha suma, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la 5.8 Dirección de
este Ministerio, se ha servido declarar la insolvencia del
mismo y fallida la mencionada cantidad; disponiendo, al
propio tiempo, que, con sujeción á lo preceptuado por los
artículos 471 Y472 del reglamento de Contabilidad vigente,
se acrediten las 144 pesetas de referencia, con aplicación al
capítulo 7.°, artículo único del presupuesto actual Gastos
diversos é imprevistos, á reintegrar al capítulo 29, artículo
único del citado ejercicio de 187.3-74, en el que resulta
saldo en contra de igual suma en ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de octubre de 1889.
D. O. NÚM. 229 -
-----------------------------
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la cárcel celular de esta ,corte, Cándido Bal-
boa Imperial, en súplica de indulto del resto de la pena de
cuatro anos de prisión militar correccional, que el año de
1887 le fué impuesta por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en causa seguida en este distrito por el delito de
abandono de guardia; y teniendo en cuenta que, con ante-
rioridad á esta pena, había sido ya castigado dicho indivi-
duo, tres veces, por faltas de disciplina, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, con presencia
de lo expuesto por V. E. en su escrito de 14 de junio del
presente año, y de conformidad con lo manifestado por el
referido alto Cuerpo, en 19 de septiembre último, se ha ser-
vido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Gallcfa.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalu-
cia y Burgos, y General Jefe de la 5.' Dirección de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha j del actual, promovida por el
farmacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar,
de reemplazo en Alcoy, D. Martin Bayod Martinez, en
súplica de dos meses de licencia, por asuntos propios, para
París y Suiza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1)2). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5,' Dirección de este Ministerio,
-.-
!xemo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eonfinado Juan'Jiménez Diaz, en súplica de indulto de
parte de la pena de seis años y un día de presidio mayor,
que sufre en el de esa plaza,.y le fué impuesta en esa Isla
en 16 de diciembre de 1885, por hurto, siendo guardia ci-
:vil de la Comandancia de Remedios; y teniendo en cuenta
PENSIONES
1," DIRECCION,-t,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
© Ministerio de Defensa
ha
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.- Carmen
Garcia Nicolini, viuda del comandante de Infantería, Don
Pedro Maceres Noguerón, la pensión anual de 1.125 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo
que disfrutaba su indicado esposo; la cual ha de abonársele,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia,
mientras permanezca viuda, y desde el día 1) de enero del
corriente año, que fué el inmediato siguiente al del falleci-
miento del cau sante.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
CIIINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), :. CII su nombre [a REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari ua, en 6 dcl mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n: Joaquina Mur
y Mur, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
D. Ramón Pardina y Mur, la pensión anual de 1.250 pese-
tas , que le corresponde según la tarifa inserta al folio 107
del reglamento del Montería Militar. Esta pensión, con
aumento de un tercio, ó sean 416'66 pesetas al año, á cuya
ventaja tiene derecho la interesada, como comprendida
en los beneficios del arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm . 295), le será abonada, mientras
permanezca viuda, desde el 18 de febrero del corriente
año, siguiente día al del óbito de su marido, en esta forma:
la pensión, por la Delegación de Hacienda de Huesca, y
las 4 I6'66 pesetas, en las cajas de la citada Isla de Cuba,
por tratarse de causante que prestó en aquella Antilla seis
años de servicios, habiendo fallecido después de la publi-
cación de la vigente ley de presupuestos -de la referida Isla
de Cuba de 1888 á 89 (c. L. núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
prendido en el referido reglamento, continuando, no obs-
tante, percibiendo su actual sueldo de 1.750 pesetas anuales,
y el jornal de l' 50 pesetas, que seguirá abonándosele en la
misma forma, con arreglo á lo prevenido en las disposicio-
nes transitorias del reglamento, pM el cual se le concede
regirse, hasta tanto que al cumplir diez años de servicios,
contados desde el día en que obtuvo el ascenso á maestro
segundo de primera clase de talleres, le corresponda el
sueldo mayor reglamentario de 2.500 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derrui~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefc de la 5" Dirección de este Ministerio,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_...._--...... -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCiTO
2,' DlRECCIÓN,-U SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr. : En vista de la consulta que elevó
;í este Ministerio el Inspector general de la Guardia Civil,
en comunicación de 8 del actual, acerca Je la forma en que
se han de redactar los impresos de licencias absolutas, en
razón ,í que la real orden de 8 de agosto anterior (D. O. nú-
mero (75), reserva á su autoridad el derecho de aplicar las
disposiciones vigentes sobre reclutamiento y expulsión del
servicio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RW'A Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que las licencias
absolutas correspondientes á individuos de tropa de la Guar-
dia Civil y Car abineros, que pertenezcan á ras clases de
soldado ó cabo y sargento, no reenganchado, sean expe-
didas por los respectivos Inspectores generales, cuando los
interesados hayan terminado su compromiso con aquellos
i nstitutos y no lo tengan pendiente con el Ejército; pero
quc en todos los demás casos, se expida aquel documento á
nombre del General Jefe de la 2." Dirección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1889.
CHINCIIJLLA
Señor. ....
Sel'íor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
----_.....~-_._ .
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
1,' DlRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro 'segundo de primera clase de los talleres del Cuerpo
de Ingenieros, D. Antonio Cómez y Molero, en súplica de I
que se le permita regirse por el reglamento para el rersa--,
nal del Mater-ial de dicho cuerpo, aprobado por real orden
de 8 de abril ele 1884, )' de acuerdo con lo propuesto por el
General Jete de la 1: Dirección, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido acceder á
lo solicitado; debiendo considedrsele, desde luego, com-
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta que el
Capitán general de la Isla de Puerto Rico elevó á este Mi-
nisterio, con fecha 6 de agosto próximo pasado, acerca de
si el tiempo que ha permanecido en la Península el soldado
Felipe Segovia Blázquez, reclamado por la Audiencia de
lo criminal de AviJa, para asistir á un juicio oral, le ha de
servir de abono para extinguir los cuatro afias de servicio
obligatorio que han de permanecer los soldados en aquella
Antilla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido ú bien resolver que los individuos que
hallándose sirviendo en filas, sean reclamados por las Au-
diencias en concepto de acusados, si la sentencia es abso-
lutoria, se les cuenta como servido en filas el tiempo que
hayan permanecido á disposición de dichas Audiencias, sea
cual fuere el cuerpo de que procedan de la Península ó
Ultramar los individuos llamados, y que los que comparez-
can como testigos, no se les cuente como servido en filas el




tiempo que permanezcan á disposición de la jurisdicción
ordinaria, y sí para el total de servicio obligatorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 6 de julio último, promovida por el ar-
tillero del regimiento Peninsular, Julio Rodriguez Ala-
güeros, en solicitud de continuar prestando sus servicios
en esas Islas, renunciando á los beneficios que por razón del
número que obtuvo en el sorteo le corresponden, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita;
y disponer, en su consecuencia, que el último de los sortea-
dos con destino á los ejércitos de Ultramar, en la Zona nú-
mero }, ya suprimida, quede sirviendo en la Península, se-
gún previene el art , 34 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada -instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha I4 de septiembre
próximo pasado, promovida por el recluta destinado á Ul-
tramar, Emilio Salas Anaya, que comprendido en el ar-
tículo 30 de la vigente léy de reemplazos de 1885, pertene-
ciente al llamamiento de 1888 por la Zona de Madrid núme-
ro 3, solicita se le exima de servir en aquellos ejércitos,
fundándose, para ello, en que ha servido en la Isla de Cuba
tres años y nueve meses, sin retribución pecuniaria, el REY
(q , D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que le sea de abono al interesado,
para extinguir su compromiso en filas, todo el tiempo que
estuvo de voluntario sin premio desde que cumplió la me-
nor edad, quedando, por tanto, eximido de pertenecer á los
referidos ejércitos de Ultramar, y que pase á la situación en
que se hallen los demás reclutas del segundo reemplazo de
1885, conforme á 10 resuelto en la real orden fecha 7 de fe-
brero de 1888 (D. O. núm. 30).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 23 de septiembre- próximo pasado,
consultando sobre la situación en que debe quedar el reclu-
ta, corto de talla, Antonio Marco Navalón, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el expresado recluta quede en
la situación que determina el arto 66 de la ley de reemplazos
vigente, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 17 de
abril último (C. L. núm. 163)'
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
como continuación de la de I} de septiembre del afio ac-
tual (D. O. núm. 202). Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 18 de septiembre próximo
pasado; consultando acerca de la situación en que deben que-
dar varios reclutas de la provincia de Murcia, pertenecientes
al reemplazo de 18R8, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
cuantos reclutas hayan sido destinados á cuerpo activo, y
que por razón del número que obtuvieron en el sorteo, que-
daron exceptuados de cupo, vuelvan á la situación que. por
su suerte, les correspondió, según 10 prevenido en la real
orden de 16 de febrero de 1887 (c. L. núm. 83) y la de 4
de mayo último (C. L. núm. 181).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
-_-.....---.
RETIROS
t.' DIRECCIÓN ,-t," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infanteria
Reserva de VilIafranca del Panadés, núm. 10, D. José Rei-
gosa Lanza, en solicitud de su retiro para Barcelona, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado co-
mandante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, el sueldo pro-
visional de 360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la expresada instancia del interesado y su hoja de
servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Mi-
nisterio.
_. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
6·' DlRECCION,-2.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por la
5.- Dirección de este Ministerio, se ha servido disponer que
al subinspector de segunda clase graduado, médico mayor
de Sanidad Militar, D. Gregorio Ruiz y Sánchez, quien,
hallándose destinado en la Subsecretaría de este Ministerio
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para la asistencia del personal de la misma y Secciones de
Ordenanzas, se dispuso por real orden de 17 de septiembre
último (D. O. núm. 205), quedase á disposición del General
Jefe de dicha Dirección, para que continuase en comisión
en Cartagena, se le reclamen sus haberes mientras la des-
empeñe, y á contar desde el mes actual, por el habilitado
de comisiones activas de ese distrito.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
sueldo, por un año, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, con arreglo á las prescrip-
ciones del real decreto de 2 de agosto último (C. L. núme-
ro 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de Infantería, perteneciente al Cuadro
de reclutamiento de Gerona, núm. 12, D. Eduardo Xan-
daró Echauz, en solicitud de pasar á la situación de super-
numerario, sin sueldo, por un año, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
las prescri pciones del real decreto de 2 de agosto último
(c. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del :rrma de Infanteria, D. Juan Garcia Moreno,
en situación de supernnmerario, sin sueldo, 'en ese distrito,
en solicitud de volver al servicio activo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arre-
glo al art. 4. 0 del real decreto de 2 de agosto último (Colec-
ción Legislativa núm. 362), debiendo continuar en su actual
situación hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de eate Ministerio.
---eao
el"
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr ,¡ En vista de la instancia promovida por el
teniente de la escala de reserva, perteniente al regimiento
Infantería Reserva de Cartagena, núm. 29, D. Francisco
Sastre y Cano, en solicitud de pasar á la situación de su-
pernumerario, sin sueldo, por cuatro años, con residencia
en las Repúblicas Argentina y del Uruguay-, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita, con arreglo á las prescripciones del real decreto de 2
de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de i889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Jlinisterio.
SUPERNUM ERARIOS
_. -
Señor Capitán general de Andalucia.
6,' DlRECCION,-1: SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 26 de septiembre anterior, promovida
por el Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), en sú-
plica de dispensa de plazo para presentar á liquidación va-
rios recibos de suministros hechos á fuerzas del Ejército y
Guardia Civil, en los meses de abril y mayo últimos, impor-
tantes 77'47 pesetas; y considerando que la causa de no ha-
berlos presentado oportunamente, ha sido independiente de
su voluntad, y, por lo tanto, está comprendida en la excep-
ción que establece el art. 7.0 de la vigente instrucción de 9
de agosto de 1877, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con la 5." Dirección
de este Ministeria, ha renidc á bien conceder al expresado
Municipio la gracia que solicita, siempre qae Ies recibos
contengan los requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 7 de agosto anterior, promovida por el
teniente del arma de Infanteria, D. Mariano Castán Mar-
cial, en solicitud de un año de prórroga en su actual situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
las prescripciones del real decreto de 2 de agosto últi-
mo (c. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 16 de agosto anterior, promovida por el
teniente del arma de Infanteria, con destino en ese Archi-
. piélago, D. Ramón Hernández de Lorenzo y Garcia, en
solicitud de pasar á la situación de supernumerario, sin
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CABALLERÍA
2,' DIRECCION,-2," SECCIOK
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los (' :o: ~~.)dientes promovidos por los .Cuerpos de Caballería,
que se expresan á continuación.
Año
Octubre .• 1889
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I Se le au toriza par a que expida el certificado que dcterrni- :
4. ° Depósito de Caballos Sernen-I na la real orden de 12 de octubre de 1887, al trompeta;
tales .. •...... " .•...••.••••.•¡ Benito San José Expósito, propuesto en oficio de 4 del 14
~ mes actual .... ..... .....••...................•... .
Regimiento Caballería de Reser-¡ Ide :? la baja del soldad o Juan Nueda Benitez, según ídem) 14
va num o 2 2 ••••• ••••••••• ••• •• ( numo 7 de 5 del ac tual .. . ....•............•.... .... \
{
Q ueda aprobada la propuesta de pase á primera reserva,)
Regimien to Lanceros del Príncipe. ~~=v4od~eí~~s. ~~e.s..i~~!~:~~~~ .~~~~~~~t.o.s. ~~. í~ .. .~~ :~] 14
Idem Cazadores de Villarrobledo. \ Idern íd. la íd:, á favor de los 7 íd . propuestos en íd. de) 14{ fecha 3 del Id...•...•..•• .......................... \
Id I d B bó ~ Id em íd . la íd, á favor del soldado Gervasio Gando Gar-(em anceros e or n....... . id d f h d I íd 14- cla, pr op uesto en 1 • e ec a 4 el . ...... .•.....•.
Id
íd d E ñ í Idem íd . la íd ., á favor de los 3 ind ividuos .propuestos en)
em l. e spai a { ídem de -1 del íd \ 14
I Idern Dragones de Montesa ~ Idd~ ~t ~~ ~~: '. :\"": ~~ .I ~~. ~ .íd: .p.r~.p.~~s.t~~ .e.~ . ~~ .. ~~. ~~ !4
I Idem C azadores de Talavera.. .•.. ~ (dd~ ;~ ' ~~ ": ~ .~:l.v.~~ ~~.l~.s. ~ .i~. .~r.~~~~~t.~s.". ~~ '. ~~.: \ 14
'id D el Nu ancia \ Idem íd. la íd. de pase á 2. a reserva, á favor de los 4 indi-)
em ragones e m .••.. ( vid U( jS propuestos en íd. de 5 del íd ••.•.•.•..••••.••• \ 14
Id C d d Al ansa ~ Idem íd. la íd. de pase á íd. , á favor de los 7 íd. propuestos~em aza ores e m . . . . • • 'd d d I id 14en I . e 4 el . . . . . . .. . . . .. . . . . .. • . . .. . .. . • . . . . . •
Id
íd d T I ~ Idern íd. la íd . de pase á íd. , á favor del sargento segundo) 14
em I . e a avera ••. .. .•. ••.. ( José María Velasco, propuesto en íd. de fecha,; del íd .. \
Id d R ' 2 ~ Idem íd . la íd . de licencia ab soluta, á favor de los 148 in-~ 14em e eserva num o ./ . • .. ... • ' divid d I ld1VI uos propuestos en 5 el ..•.••.. ..............
Id
de íd ' I Idem íd. la íd. de íd . íd., á favor de los 203 íd. propuestos) 14
em el. numo 10••••••••••••• ( en oficio de 'í del íd.. . . • . .. . . . . . • •. • . . . . . . . . . .. .. , ~
I Id d 'd" \ Idem íd. la íd: de íd. íd ., á favor de los 110 íd. propuestos)I em el. nu m. 15· · · · · · · · · · · · · ( en Idv de a del Id . ...••..•• ..•• .•. .•..• ... .•....•• . •~14
Idem de íd. núm. 22..•...••.••..{.Id:: í~~' d~ ~dd~tí~~·. :~':.~ :~ ~~~ .~~ lo.s.:~ . i~:. :.r~!,.u.~s:~~~ 14
Id
d íd ' í Idem íd. la íd. de íd. íd. , á favor de los 410 íd . propuestos) 14
em el. numo 23··· ·· .. ··{ en íd. de 5 del íd 5
Id d R s núm. 26 .•••.... ~ Ide~ .íd. la íd. de licencia a~s.oluta , á favor de los 28, in-) 14em e e. erva ( dividuos propuestos en oficio de fecha 5 del actual .... \
Id L d F
sío ~ Idem íd. la íd. de íd . íd., á favor de dos íd. propuestos~
em anceros e arne 1 ••••••• íd d ld d 1 I 14
. en I . el. 4 e actua .
( Se le autoriza para que expida el certi fica do que determinaf
Id C d d T tu' ) la re al orden de 12 de octu bre de 18S7, al trompeta Ri- . '4
em aza ores e e an .. . . . .. ~ ~a;~~I.~~~~~t..~~~~~~~~'..~~~:~~~~o..e.~ .~~:i.~ .~~ . :. ~.e.l(
í Queda aprobada la propuesta de licencia ab soluta, á fa-)
Idem de Reserva núm. 14.....•..{ ~~t~~l~ ~~~ .2.~ ~~~:~i.~~~s..~~~~~~~t.o.s. ~~. ~.~~i~. ~.e.? ~.e.lj 14
Idem de íd. núm. 21 ...•.••••••.• í Idem íd. la íd. ~de ídd. íd
d·,
l ~dfavor de los 137 individuos~ '4
lo j( S/I~o~~::~~ ~~:a qu: ~x;d~ ~i ~~~tifi'c'a'¿~ ~I~;; d~t;~I~i~;lo. _ la real orden de 12 de octubre de 1887, al trompeta '4
, Idem de Lanceros de Villaviciosa. Ramón Talavera García, propuesto en íd. de 5 del íd ... o
- Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva , á)
\ favorde los tres individuos propuestos en íd . de 5 del íd .\ '4
Idem Cazadores de Vitoria ••••..• í Idem ,íd.)a íd. íd;, á favor de los cuatro íd. propuestos~ 14( en Id. de 4 del Id . ........ ......•.•...•.... •........
R t d E t emadura ( Idem íd. la íd. íd., á favor del soldado Juan Flores Sevilla ,(emon a e x r • • . • . • . • ld d d I id 14propuesto en I . e 5 e . ....... . .. .... . •. ...... .
Regimiento L;nceros de la Reina. \ Id:m ,íd. la íd . ~d .: á favor de los 9 individuos propuestos) 14( nld.de5dlld........ . ....... .. .....•. . ........ \
Id d R " í Idem íd. la íd. de licencia absoluta , á favor de los J indi-)ern e . eserva numo 4· •.•••••. ( viduos propuestos en íd . de '; del actua l •.• . . .. .. ... . • \ I4
Id . d ld • í Idern íd. la íd. de íd. íd ., á favor de los 141 íd . propuestos)
em el. numo 5 ....••..••... { en íd. de 5 del íd .. . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . .. .• \ 14
© Ministerio de Defensa
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Fecha de las m ismas
AÍJo
-------------- ------------------------Jl--I-----·J---
1 f Queda aprobada la propuesta de licencia absoluta á fa-)
I Regimiento Reserva núm . 6.. . . . 't ~~[u~r :~s.:. ~~~:~id.U.~S. ~r.o.~~~s.t~~. ~~. ~~~~~ .~~:. ~~~j 14
Idcm de íd. núm . 9. • • . . • • • . . . . . . \ Idem íd. la íd. de .íd . íd ., á favor de los )0 íd. propuesto!') 14{ en id, de 5 del Id ~
Id crn de íd . núm . 12....•... ... .. i Idem .íd. la íd . de ~d . íd ., á favor de los 26 íd . propuestos) I~
( en Id. de 5 del Id ~
Id crn de íd. núm. 16... . . . . . . . . • .\ Idem .íd . la íd . de. íd. íd., á favor de los 34 íd. pr opu estos] I4
( en Id. de 5 del Id ... .•... ..••....•... ...... .. ... •. .. ~
Idem de íd. núm . 18 · \ Idcm.íd. la íd . d~ íd. íd ., á favor de los 8 íd. propuestos( I4
( en Id. de 5 del Id.... .•.••..••.............•.....•.• .
ldem de íd. núm. 19 \ Idern ,íd. la íd. de .íd. íd. , á favor de los) íd . propuestos) 14{ en Id. de 5 del íd. .•• .••.•.....•.••.•....•.• .••••.• \
ld em de íd. núm. 25...•....•... . í Idem ,íd. la ¡J. de. íd. íd ., á favor de los 5 íd. propuestos~ 14
I
{ en Id. de 4 del Id.••.•.••.....•.•..•.....••.... .••..
ldem de íd. núm. 17 í Idem .íd. la íd. de ,íd. íd., á favor de los 182 íd. propucstoS( I4 \I _ I{ enld.de~dell~ _·· · .. · ' . 1
l




2·' DIREC~JON·-2 ,· 5ECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedíentes promovidos por los cuerpos que se expresan
Fecha de las mismas
Cuerpos Resol uci ones
Día Mes Aí:o
i
Reg im iento Infantería de Mindanao nú- ' - I:
i mero 56..•..•.....• " ..... .. '" ... II Disuelto batallón Reserva de Grac ia nú- I
mero 17 ....................•...... Aprobando los inventarios de obligaciones y recur-~ 14 octubre..• 1889 ;Idern de la íd. de Tudela núm. 127..... sos de 1888-89' . . • • . . . . . • . . . • . . • . . . . . • . • . . . . .
Idem de la íd. de Logroño núm. 1) 1 •••
ldem de la íd. de San Sebastián núm. 137
IIdem Depósito de Vinaroz núm. 50. . . . . I





Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas , he tenido por conveniente disponer que los tenien-
tes de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Guillermo Lleó y de Moy, y ter-
mina con D. Rudesindo Montoto 'y Barral, pasen á servir
los destinos que en la misma se citan . En su consecuencia,
los jefes respectivos se servirán providenciar el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario del
mes de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octu-
bre de 1889.
Bermadee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este ~i­
nisterio.
. Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña, Casti-
lla la Nueva, Andalucia y BurpoB.
Re/ación que se cita
D. Guillermo Lleó y de Moy, de supernumerario sin suel-
do en el distrito de Cataluña, al cuarto regimiento
de Zapadores Minadores.
11 Ignacio de Castro y Ramón, de agregado al segundo
regimiento de Zapadores Minadores, al mismo, como
efec tivo.
11 José Mera Benitez, de agregado al tercer regimiento
de Zapadores Minadores , al segundo ídem, como
efectivo.
11 Juan de Lara y Alhama, de agregado al tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, al primero ídem,
como efectivo.
» RUdesindo Jl/[ontoto y Barral, de agregado al primer
regimiento de Zapadores Minadores, al mismo, como
efectivo.
Madrid 17 ~e octubre de 1889.
_. -
© Ministerio de Defensa
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INFANTERÍA
o. o. Káll. !J!J9
2·' DIRECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
FECHA DE LAS M:SMAS
CUERPOS RESOLUCIONES
Día M~$ Alío
Reg~miento Infantería de Asturias¡ Autorizándole para que adquiera 36 palanganas á 4 pesetasl\- -
numo )1 .•.• o ••••••••••••••••
A ;:~~,~~~ ','; ;dq;; ;¡~ ;6;, 'd; 693'p;;;; d~ ';,p~;g;¡;;. ',;;;(
Idern Fijo de Ceuta ..............t 11 octubre... 1889Autorizándole para que adquiera 48 escudos de tirador á
0';0 de peseta ...........•....•....•••...•......•
Idem de Africa núm. 7........... ( Aprobando Ia adquisición de prendas por valor de ).75 2pesetas............................................
Idem de Bail én núm. 24 •.•••• " .! Idcrn la íd. íd. por 1.4>l1! íd ...........................
Idem de Luchana núm. 28 ••••..• 1 Id ern la íd. íd. por '2.36+ í,l.. .......................... 12 ídem ..... 1889
Idem de Canarias núm. 4)· .. · ... ~ Autorizándole para que adquiera 36 palanganas á 4 pese-tas una ............................................
Cazadores de Barcelona núm. 3··· i Idcrn íd. íd. prendas por valor de 1.5°0 pesetas .•........
I





l!xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
con su oficio fecha 10 del corriente, promovida por el
alumno de esa Academia, D. José Uruela y Sanabria, en
súplica de tres meses de licencia, por enfermo, he tenido
por conveniente concederle dos meses de licencia para Ma-
drid, toda vez que, si durante dicho tiempo no obtuviese
curación, podrá solicitar prórroga con arreglo á lo que
© Ministerio de Defensa
preceptúa la real orden de 29 de diciembre de 1885 (Colec-
ción Lrgislativa núm. 504).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de octubre
de 18il9'
Bermüder Rl!ina
Excmo. Señor Director de la Academia Ganeral Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
{MPRliNTA Y LIToaupiA DBL DlIPÓSITO Dll LA aUBll.llA
,--------- ------------------..---_.---
llERAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUEHRA






Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2' 50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto qne se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas paiorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Ve1"a.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea>« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. Cs. Pta,. Cs
..,511) ICorreeponden A108 tomos ir.JI!: IV, V Y VI de la HI8toria del. Guerra'r'..~,,~dependeDelaque publica el j!;~emo. Sr. GOllllral D. Jo.6 (}611l1Z de
- --,~ ptlÜ49. " .lrJfIl Ola HW Pepóliw,
1
Mapa mural de Espana y Portugal, escala, lSOO.OOO · .
Idem de Italia } 1
Idem de Francia......... Escala, 1 000
Idem de la Turquía europ 3.............. .000
Idem de la íd. asiática, e- ala, ~ 000 " ..1.8 .
Idem de Egipto, eseala.l'tlO~ooo"""·"""···""·"·"·"·
. 1
Idem de Burgos, escala. 100.000 .. · .......... · .... · .. · .. ·· .. ··
1
Idem de Espatla y ron' gal, escala'l.lSOO.OOO 1881. .
Idem itinerario d 1 las provincias Yaseonga-
das y Naval'ra., .
Idem id., de íd., rd., íd., estampado en tela ..
Idem id.• de Laldlulla. oo · .. · .. · .. ·
ldem id., de Al dalucía .
Idem id., de id., en tel., .
Idem íd., de Granada oo.......... E I 1
I
Idem id., de 1<.1., en tela.................... sea a, tlOO,OOO
em I ., de ixtremadu -a ,
Idem íd., de Valencia ..
ldem id., di' Burgos. " .
Idem id., d J Aragón .
Idem id., ( e Cas.li!la la Vi. ja oo
Idem id., 'le Galicia , oo ..
ldem de :astilla la Nuen (11 hojas) 1000 •••. oo ." ...... oo.100.
Plano df' Burgos ¡
Idem de Badajoz oo .. oo 1
ldem de Zaragoza oo..... Escala,--
Idem de Pamplona oo oo 5.000
ldem r'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, I5OO~OOO .. ' ••••••••
Atlas de la guerra de África ..
fi:~ fJ.,t~U~.~~~~~e.~~~~~~~:.1:~ ~:~~~~~::I
Iden- Id" 3.· id............................. (1)en I ",. id

































Itinerario de Burgos, en un tomo oo .
Iuern de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .....................................•..•.....
fÁCTICAS l)E IIIF ANTEIlfA APDOIAllAS poa I\EAL I)ECllETO DE 11 DE IULlO 1)11 1881
lnstruccíon del recluta ,. . . .. . . • 711
Idem de sección y compañía oooo oo.oo oo oo 1'2lS
Ideru de batallón. •.......•.....•....•..••••..•..••.••.•.•••• J
Idern de brigada ó regimiento oo oo... j'fSO
&Itlmona general., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • so
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. .. • liS
Reglamento provisional de tiro............................... t
TÁCTICA DE CABALLERíA
l!1s trucción del recluta á pie y á caballo...................... 1dem de la sección y escuadrono ...... oo,.................... I'ISO
Idem de reg 11111en to.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t
Hem de 11TI¡?ada y division oo . . . . .. . .. . .. . .. l' 50
B Ises de la instruccíon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l'IO
M'Jmoria de este D\p0sito, sobre organrzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, 11. I Y VI, cada uno.......................... 10
Idem tomos V y VII, cada lIUO.............................. 7'50
I iern id. VIII................................................ 4'1SO
Idem Id. IX. .•.........•..•. lS
Idem íd. X. 6
ldem Id. XI. XII Y XHI, cada uno............................. 7'l'IO
Libreta del Habilitado oo oo. !'ISO
Iteglarnento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de '!O de Febrero de 1879 oo 1
ídem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
~\le se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
e 1.0de Febrero de 1879. . . . .. 1
ídem de la Orden del Merito Militar aprobado por real orden
de 3(1 de Octubre de 1878 :......................... 1
ídem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ne 10 de Marzo de 181l6 oo oo...... 1
Ideru de In lteal y militar Orden de San Hermenegildo......... • 110
Id"m de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18711........................................ • ¡lIS
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y. oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de l.· de
&Ia J'ZO d 11167......... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad HiUtar, aprobado
por reai orden de 14 de Marzo de 1879....................... • /JO
i ídem para la redacción de lu hOJ" de ..nielo •••••• , ••• ••• •• • SO¡ lliom para 01 réiime¡¡ 4e lu l>1bllotoou... ,"'".'.",."" ~. , ..
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Reglamento para el servicio de campana , .
ldem provisional de remonta .
ldem sol-re el modo de declarar la responsabíüdad ti irrespon-
sabilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, ele .
Idem de hosrilales militares : .
Idem para e personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciunes por servidos especiales ó comisiones
exlraord marias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !:s de Junio de
fBM y 3 do A~oslo de 1866 .
Idem de los Trtlunales de I?lIerra .
Idem de En¡lIiclalllienlo militar ..
Revista Militar I-:s\lailola. lolllns I al XVI inclusive, cada uno ..












Estados para cuentas de Habililado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación de colera .
Codi¡w penal mihtar .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La lIiglene militur.en ~'rnncia y Alemania .............•......
Dirección de los ején.itos; exposicion de las funciones del
E. ~I en paz v en gu-rra, 1"'lIlos ¡ y 11 .....................•
Diccionario <le le¡dslal:il'll u.ihtar. por Mul'liz y Terrones .
Tratado elemental dB astr momia, por Echevarna .
Guerras ureeulnres. por J . Chacon (dos WIlIOS) .•••••••.•••••
CUIlII,p'lllio le"ric"-l'r,~cli~o de ~ol"'gralia, por el teniente c.iro-











Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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